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СУТНІСТЬ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 
 
Розвиток персоналу – це провідний засіб отримання професійної освіти, 
на основі якого можна буде ефективно функціонувати, а також розвинути 
організацію (підприємство). 
Термін «розвиток персоналу» передбачає здійснення різноманітних 
заходів, що сприяють розвитку потенціалу працівників, їх особистому 
зростанню та підвищенню їх шансу на внесок у розвиток організації 
(підприємства). 
Розвиток персоналу – це набір різних заходів, які охоплюють як етапи 
підготовки, так і перепідготовки, а також етапи професійного розвитку та 
професійного розвитку навичок людей різних вікових груп з різним досвідом. 
Розвитком є трансформація від одного стану якості до іншого, кращого, від 
старого до нового, воно передбачає навчання, яке є нетрадиційним для поточної 
роботи, він встановлює довгострокові цілі [1]. 
Відповідно до запланованого плану розвитку персоналу, організація 





- для організації підвищується ймовірність найкращого і повного 
використання трудового потенціалу працівника; 
- для працівника зростає можливість домогтися повної самореалізації. 
Наступним значним кроком у парадигмі розвитку персоналу є принципи 
розвитку. Такі принципи розвитку виділяються: ефективність і наука, 
перспектива, економіка, оптимальність і достатність, узгодженість, 
спеціалізація, безперервність. Література також відзначає принципи цілісності, 
систематичності, циклічність, безперервності, альтернативи, стандартизації, 
специфіки, оптимізації, таргетингу, рентабельності, інтеграції, гнучкості форм і 
режимів розвитку персоналу. 
Функції розвитку персоналу повинні включати наступні параметри та 
заходи: показник трудового потенціалу організації, ділова оцінка робітників 
організації; формування кар’єрного зростання, професійна освіта по 
посадовому напрямку робітників, планування кадрового запасу керівництва 
компанії [2; 5]. 
У науковій літературі діють наступні підходи до підготовки 
кваліфікованих кадрів: 
- спеціалізована система навчання, яка спрямована в найближчому 
майбутньому і ефективна в короткостроковій перспективі; 
- система міждисциплінарної підготовки піднімає 
внутрішньопродуктивну і позапродуктивну мобільність персоналу, в результаті 
чого працівник повинен бути менш прив'язаний до його робочого місця, що 
становить передбачуваний ризик для організації; 
- система підготовки, орієнтована на окремих співробітників, розкриває 
всі можливості працівника. 
Є також три види навчання кадрів: 
- підготовка кадрів – це підготовка та випуск кваліфікованих кадрів, які 
мають низку знань, навичок і способів комунікації; 
- підвищення кваліфікації кадрів – це навчання персоналу, метою якого є 
покращення знань, вмінь та способів комунікації співробітників; 
- перепідготовка кадрів -  є освоєння нових знань, навичок і способів 





Нинішні напрями розвитку системи професійного розвитку персоналу 
включають безперервну адаптацію та професіоналізацію молодих робітників, 
стрімку природу професійної підготовки, відповідність професійної освіти 
ринковому попиту. 
Таким чином, вивчивши суть розвитку персоналу, можна сказати, що для 
належного розвитку персоналу потрібна ретельно розвинена система розвитку, 
яка буде тісно пов'язана з бізнес-цілями організації, потребами і можливостями 
персоналу, зможе керувати мотивацією і поведінкою персоналу, створити 
сприятливу атмосферу, оцінити всілякі внутрішні та зовнішні чинники 
розвитку. 
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